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Abstract: In the context of actual conditions in the world geo-political events and the conflicts in the regions 
near Europe, EU as an institution has set up a system for prevention and management of the consequences of the 
crisis which is starting to develop or is already in developed phase.  Managing the crises in the conflict regions 
has a goal to prevent the negative effects of the conflict on the social, economic and security system of the 
society as well as protecting the EU member countries in general. 
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Резиме: Во контекст на моменталните состојби на светските гео-политички случувања и конфликтите во 
блиската околина на Европскиот континент, ЕУ како институција има воспоставен систем на превенција 
и справување со последиците на кризата која е во почетна или во поодмината фаза. Менаџирањето со 
кризите во  конфликните региони секако дека е превентивно со цел спречување на ефектите од 
конфликтот во текот но исто така и во постконфликтниот период на социјален, економски и безбедносен 
план со цел заштита на државите членки на ЕУ. 
Клучни зборови: кризен менаџмент, безбедност, конфликт, постконфликт  
 
1. ПРОЦЕС НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОПЕРАЦИИ 
Процесот на одлучување во однос на започнувањето на операција на Европската безбедносна и 
одбранбена политика (ЕБОП) е заснован на демократски принципи. Секоја држава-членка има еднаков 
глас во разните вклучени комитети за одлучување.91 Пред започнувањето на операција за кризен 
менаџмент, се презема анализа за кризната ситуација.92 Ако анализата навистина покаже дека постои 
кризна ситуација, Политичко-безбедносниот комитет на Европската унија (ПБК) започнува дебата дали 
и на кој начин Унијата ќе придонесе за стабилизација на регионот кој е во прашање. Понатаму, ПБК 
бара изготвување на совети од соодветните Работни групи на Советот. Додека Центарот за ситуации93 
дава извештаи на дневна основа, Секретаријатот на Советот, кој е составен од воен и цивилен персонал, 
се грижи за планирањето на операцијата. Државите-членки се вклучуваат во дискусиите на начин на кој 
најдобро може да придонесат за преземање на операцијата, а во меѓувреме, информативна мисија на 
Секретаријатот на Советот и Комисијата испратена во државата која е во прашање обезбедува препораки 
за потенцијалните ризици и природата на мисијата.  
Следно, по разгледувањето на разните совети и мислења, ПБК му предлага на Советот дали да 
се започне или не со операција за кризен менаџмент. ПБК, по претходно дадените упатства до 
Генералниот секретае/Високиот претставник (ГС/ВП) и Секретаријатот, изготвува Концепт за кризен 
менаџмент, кој ги нагласува политичките интереси на Унијата, целите и основните стратешки опции за 
одговор кон кризата. Откако Секретаријатот ќе го подготви и презентира нацрт-концептот засновано на 
                                                          
91 Кога започнува операција на ЕУ, државите-членки на ЕУ може да одлучат дали да земат учество или не. Ако 
одлучат да не земат учество тие, исто така, ќе бидат исклучени и од финансиско учество во операцијата. Правилата 
за финансирање на операциите на ЕБОП се раководат од член 28, став 3 од Договорот за ЕУ. Доколку Советот на 
ЕУ не одлучи поинаку, финансирањето од страна на државите-членки се презема на пропорционална основа. 
92 ЕУ има разни средства за рано предупредување, како што се Центарот за ситуации, извештаите изготвени од 
страна на полициските единици и извештаите од шефовите на мисиите. Види: Hadewych Hazelzet, “Human Rights 
Aspects of EU Crisis Management Operations: From Nuisance to Necessity”, International Peacekeeping 13 (4), 2006, p. 
565. 
93 Центарот за ситуации, кој е дел од Секретаријатот и поврзан со Високиот претставник/Генералниот секретар, е 
составен од цивилни и воени компоненти, додека персоналот е назначен од државите-членки. Ја надгледува 
меѓународната ситуација, собира информации од државитечленки и ги обезбедува соодветните тела на Советот со 
сопствени проценки за полесно усвојување на одлуки. 
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информативната мисија, ПБК дискутира за содржината на концептот, а откако ќе даде согласност го 
презентира пред КОРЕПЕР и Советот, кои ја даваат конечната одлука. Потоа Советот му наложува на 
ПБК да ги изготви своите стратешки опции и насоки. 
ПБК потоа го оптоварува Воениот комитет на ЕУ за изготвување на стратешки воени опции и 
Комитет за цивилниот аспект на кризниот менаџмент за развивање на стратешки опции за цивилно и 
полициско дејствување. Цивилниот комитет соработува со Секретаријатот на Советот, додека Воениот 
комитет добива совети и извештаи од Воениот персонал. Сите стратешки опции потоа се упатуваат до 
ПБК кон кои Комисијата презентира придружни мерки. По нивна евалуација, ПБК ги испраќа сите 
стратешки опции (воени, цивилни и полициски) до КОРЕПЕР и Советот. Советот формално одлучува за 
Заедничката акција која вклучува мандат за мисијата и одлуката за дејствување. Се назначува шеф на 
мисијата ако станува збор за цивилна мисија и оперативен командант ако се работи за воена операција, 
како и се развиваат оперативен концепт и Оперативен план. Процедурата за подготовка на 
Оперативниот концепт и Оперативниот план е слична како и за Заедничката акција. Нацрт плановите ги 
следат истите канали поминувајќи низ сите чекори од ПБК до Цивилниот комитет и Воениот комитет 
(во зависност од тоа за каков вид на мисија се работи), па назад до ПБК и Советот за усвојување. Шефот 
на мисијата/Оперативниот командант се вклучени во развојот на Оперативниот план, додека Воениот 
персонал има посебна улога во изготвувањето на „Иницирање на воени директиви“ кој го трансформира 
документот од политичко-воен во чисто воен документ кој Воениот персонал може да го користи за 
планирање на операциите. Исто така, се изготвува и јасна излезна стратегија. Откако Оперативниот 
концепт и Оперативниот план се одобрени, Советот конечно одлучува за започнување на операцијата и 
државите-членки започнуваат да ги даваат своите придонеси. На Унијата и се потребни најмалку пет 
дена по одлуката на Советот за да биде на теренот.94 
 
2. РАЗВОЈ НА СЦЕНАРИЈА  
 Додека воениот кризен менаџмент на НАТО се одвива врз основа на секој поединечен случај, 
ЕУ има постојана улога во промовирање на стабилност преку економски, политички и воени политики. 
ЕУ нема географски рестрикции.95 Иако искуството на ЕУ е цементирано на Балканот, операциите во 
Азија и Африка често се спомнуваат како примери за успешен кризен менаџмент на ЕУ и постои 
можност за користење на силите посветени на Главната цел во меѓународните операции на ОН. 
Понатаму, ЕУ и НАТО може да дадат поддршка на меѓународните коалиции надвор од формалната ЕУ 
или НАТО рамка. 
 Потенцијално широкиот опсег на дејствување и националните интереси меѓу клучните европски 
држави го компликува процесот на идентификување на сценарија за силите посветени на Главната цел.96 
Како што не постоеше спогодба за време на состанокот во Хелсинки во 1999 година, патот на најмал 
отпор водеше кон тоа ЕУ да усвои сценарија, кои ќе бидат засновани на традиционалните операции за 
мировна поддршка од 90-тите и релативно конвенционални во природа. Тоа не значи дека сценаријата 
нема да бидат модификувани или новите кои се фокусираат, на пример, на заштита на цивили, цивилен 
кризен менаџмент или контра-тероризам, нема евентуално да го надополнат овој традиционален опсег.  
Додека Главната цел не обезбедува основа за реално оперативно планирање или 
идентификување на потребите, тие го демонстрираат нивото на амбиција и националните политички 
интереси. Постоеше силна поврзаност меѓу потребите на сила за сценаријата и она што државите – 
членки на ЕУ во периодот од 1999-2003 година беа подготвени да го понудат на прво место. За повеќето, 
беше важно дека сценаријата ќе ја рефлектираат способноста за проекција на моќ на ЕУ и/или 
идентификување на потребни потреби: А400М транспортни авиони, носачи на авиони, сателити, 
                                                          
94 Во однос на процесот на одлучување, види: Hadewych Hazelzet, “Human Rights Aspects of EU Crisis Management 
Operations: From Nuisance to ...”, op. cit., p. 566. 
95 Фактот дека сценаријата на ЕУ имаат географско ограничување е релевантно само за општото планирање. Може 
да се потенцира дека членот 5 на НАТО е поврзан со директната поддршка за територијалната одбрана на САД. 
Фактот дека НАТО и даде политичка поддршка на САД за нејзината вклученост во борба против тероризмот не 
значи дека таквите операции се операции на НАТО, или дека тие го рефлектираат колективниот одговор на НАТО. 
96 На Самитот на ЕУ во Хелсинки во декември 1999 година по предлогот на Велика Британија и Франција, е 
поставена „Главна цел“ (“Headline Goal”) за создавање, до 2003 година, капацитет за поставување и одржување сили 
способни да го вршат целиот опсег на Петербуршките задачи во операции на ниво на армиски корпус (50.000-60.000 
војници) – со одредби за поддршка и ротација, до висина од 200.000 војници. Силите, што набрзо го добија 
популарното име „сили за брза реакција“ (Rapid Reaction Force), треба да бидат „воено независни и да ги имаат сите 
потребни командни, контролни, известувачки и логистич-ки служби за поддршка, како и воздушни и водени 
елементи; треба да бидат испратени во рок од 60 денови и да се одржат најмалку една година“. Види: Helsinki 
European Council, Presidency Conclusions, December 10–11, 1999, особе-но Анекс IV, вклучително и Annex 1 to Annex 
IV, “Presidency Progress Report to the Helsinki European Council on Strengthening the Common European Policy on 
Security and Defense”; и Annex 2 to Annex IV, “Presidency Report on Non-Military Crisis Ma-nagement of the European 
Union”. 
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крстосувачки ракети, хеликоптери, ракетни системи итн. Средствата треба да бидат скроени за 
европските потреби и европските сценарија за зачувување на интересите на европските одбранбени 
индустрии. Купувањето американски средства или зависта од средствата на САД, не се гледа како 
опција во повеќето метрополи на ЕУ. Некои држави аргументираат дека сценаријата треба да бидат мали 
и изводливи, со цел да не се предизвикува примарноста на НАТО, улогата на САД во Европа и/или 
националните одбранбени буџети. Други ги гледаат сценаријата како начин на притискање кон 
радикални одбранбени реструктуирања, зголемување на воените способности, максимизирање на 
националните одбранбени индустриски интереси или зголемување на одбранбените трошоци. 
 Од една страна, САД ги подржува амбициозните цели на ЕУ со цел да ги натера европските 
држави, да преземат повеќе од товарот во Европа и да ја зајакнат европската способност за соработка во 
заштита на заедничките интереси надвор од континентот. Од друга страна, САД не сакаа да ја поттикнат 
ЕБОП на натпревар со НАТО. Франција, исто така, сакаше поамбициозни цели, но да се зајакне 
европската автономија; постоеше, на пример, жешка дебата за тоа колку борбени авиони на ЕУ и се 
потребни за најпотребните сценарија, компаративно со Операцијата на НАТО во Босна и Херцеговина. 
Во неколку случаи, оперативните планери на НАТО (кои ги развиваа сценаријата на ЕУ и калкулираа 
кои способности беа потребни) дојдоа до резултати кои метрополите на ЕУ не ги посакуваа. Ова 
резултираше со сценарија кои беа помалку од реални и со ограничена вредност како основа за 
оперативно планирање. 
2.1 СЦЕНАРИО ЗА „ЗАШТИТА НА ЦИВИЛИ“ 
 Сценариото за „Заштита на цивили“ се соочува со одливот на бегалци, хуманитарната помош и 
евакуација на граѓаните на ЕУ на растојание од 10.000 км. од Брисел. Околината е на големо толерантна, 
но може да биде потребно зајакнување на мерките. Времето за реагирање ќе биде кратко. Сценариото би 
наликувало на Операцијата Алба од 1997 година и задачите вклучуваат обезбедување на областа и 
осигурување на слободата на движење, информативни операции, хуманитарна помош и обезбедување 
поддршка за меѓународните агенции и операции за евакуација.  
 Земјените компоненти ќе имаат потреба од дивизиски сили од околу 9.000 трупи (со околу 
60.000 војници со можност за пораст), воздушните компоненти ќе повикуваат на одбранбена против-
воздушна и блиска воздушна поддршка, додека поморските средства ќе се протегаат од носач на 
борбени групи, како и бродови и подморници. 
2.2 СЦЕНАРИО ЗА „ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОНФЛИКТИ / ПРЕВЕНТИВНО 
РАЗМЕСТУВАЊЕ“ 
 Сценариото за „Превенција од конфликти / Превентивно разместување“ повикува на 
експедитивно и одлучно спроведување на мировна спогодба. Сценариото се однесува на кризи на околу 
4.000 км. од Брисел. Околината е толерантна, но силите треба да бидат способни за спроведување и 
обезбедување на регионот. Полициската и цивилна поддршка ќе ги надополнува воените елементи на 
ниво на корпус. Ова сценарио имплицира дека ЕУ треба да ја контролира кризната зона, создавајќи 
услови за мировен процес и враќање на раселените лица и бегалци. Сценариото може да се спореди со 
мисиите на КФОР по 1999 година. Потребните сили вклучуваат воена полициска бригада, осум борбени 
бригади, носач на борбени групи и поморски групи, разузнавање и значителни стратешки резерви. 
2.3 СЦЕНАРИО ЗА „ОДВОЈУВАЊЕ НА СТРАНИТЕ СО СИЛА“ 
 Ова е најпотребното сценарио. Бара од ЕУ да окупира регион на 4.000 км. од Брисел и да ги 
принуди двете завојувани страни да прифатат наметнат мир. Околината не е толерантна и ризикот е 
голем. Ваквите воени ситуации не допуштаат воено – цивилна соработка. Иако операцијата на НАТО во 
Босна во август – септември 1995 година не беше комплексна, опасна или голема, дава ефект на 
сценаријата на ЕУ. Со тоа, сценариото има многу поголема потреба отколку операцијата за влез на 
ИФОР есента 1995 година или операцијата за влез на КФОР во јуни 1999 година. 
 Копнените сили на ниво на корпус (60.000 трупи плус 3.400 во случај на операција за итна 
евакуација) ќе вклучуваат 17 бригади, од кои 9 ќе бидат за маневри (заедно со артилерија, воздушна 
одбрана и поддршка). Иако сценариото е копнено тешко, воздушните компоненти треба да бидат 
проширени, со околу 300 авиони. Ќе биде офанзивно по природа и ќе ги вклучува сите временски 
способности за напад, офанзивна воздушна и блиска воздушна поддршка, електронско војување и 
елементи на воздушна команда, контрола и комуникации. Поморските компоненти, со потреба од 75 
бродови, ќе бидат разновидни со цел да се соочат со поморска контрола, поморско ембарго и воздушна 
поддршка за поморските сили. Сценариото повикува за дополнителни стратешки резерви. Големината и 
тежината на силите потребни за едно вакво сценарио имплицира дека Европа ќе биде зависна од 
средства на САД и НАТО. 
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3. ЗАКЛУЧОК 
Очигледно ваквиот комплексен систем на носење одлуки во превенирањето на конфликтите и 
чекорите при менаџирањето со конфликтите е премногу комплициран со што превземањето мерки од 
страна на субординираните структури на земјите-членки некогаш е задоцнета. ЕУ мора да превземе 
чекори во надминување на компексоста при донесувањето одлуки во рамките на маенаџирањето со 
кризи и воведе систем на побрзо и поефикасно одлучување, а со тоа и реализација на донесените мерки 
и превентивно и моментално и последователно. 
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